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Introdução: Este estudo tem como tema o empreendedorismo autônomo de 
microempreendedores individuais (MEIs), analisado como um fator propulsor da 
geração de emprego e renda para o desenvolvimento regional da cidade de 
Xaxim, Santa Catarina. Este contexto foi selecionado devido sua relevância no 
cenário da formalização das atividades empresariais brasileiras, que segundo  
pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 
dados da Receita Federal  do Brasil, no ano de 2020, foram registrados 2,6 milhões 
de novos Microempreendedores Individuais (MEIs), sendo este o registro de maior 
adesão dos últimos cinco anos. Atualmente o Brasil possui mais de 11,3 milhões de 
MEIs ativos (SEBRAE, 2021), neste sentido se justifica a pesquia e ressalta a 
importancia de compreender evolução das MEIs na cidade de Xaxim.  Objetivo: 
esta pesquisa tem como objetivo analisar a evolução dos empreendedores 
individuais classificados como MEIs na cidade de Xaxim, principalmente 
identificando o número de fechamentos e aberturas das MEIs, e os resultados 
socieconomicos. Método: A pesquisa é caracterizada como descritiva, os dados 
foram coletados por meio de pesquisas empíricas em base de dados secundários, 
por meio de dados disponibilizados por órgãos públicos do municipio de Xaxim e do 
estado de Santa Catarina. A análise ocorreu por meio da técnica de estatística 
descritiva, com apoio do software excel, sendo realizada por meio de um processo 
interpretação dos dados levantados. Resultados: Os resultados da pesquisa 
apontam para um crescimento significativo de MEIs no município de Xaxim, sendo 
que, foram analisados os dados dos últimos 10 anos, no ano de 2010 haviam o 
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registro de apenas 76 microempreendedores individuais registrados, e, no ano de 
2020 foram identificados 1.309 microempreendedores individuais registrados, do 
número citado 43,02% são mulheres e 56,98% são homens. Estes dados permitem 
observar um constante crescimento desta modalidade de empresa, reflexo este 
que pode estar atrelado aos impactos da crise sobre a empregabilidade, e 
também devido a flexibilização das relações de trabalho trazida por medidas como 
a Reforma Trabalhista. Conclusão: Os objetivos do estudo foram atendidos, uma vez 
que foi possível perceber a evolução e crescimento do MEIS na cidade de Xaxim, 
assim como no estado de Santa Catarina,  neste sentido, entende-se que a Lei do 
Microempreendedor Individual é uma alternativa adequada para regularizar as 
atividades empresariais informais, contribuindo para o desenvolvimento regional.  
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